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⒜　Ruth Mason, Citizenship Taxation, 89 S.C. L. Rev. 169 （1016）.
⒝　日本法では国籍（nationality）に相当し，“市民権” とも訳される。この分野に関する日本の先















に正当性を認めるものであり ― 詳しくは，パートⅡ．Ｃ．２参照 ― ，第２の理由で挙げた法



































⑴　E.g., Jim Puzzanghera, Two Senators Want to Stop Facebook’s Saverin from Dodging Taxes, 
L.A. TIMES （May 18, 1011）, http://articles.latimes.com/1011/may/18/business/la­fi­facebook­
saverin­10110518; Hayley Tsukayama, Facebook Co­Founder Saverin Under Fire for Renouncing 
U.S. Citizenship, WASH. POST （May 17, 1011）, https://www.washingtonpost.com/business/
technology/facebook­co­founder­saverin­under­fire­for­renouncing­us­citizenship/1011/05/17/
gIQAPFCyVU_story.html.
⑵　Kathleen Hunter, Schumer Proposes Tax on People Like Facebook’s Saverin, BLOOMBERG 






のベネディクト・アーノルド（economic Benedict Arnolds）”（3），“下品なタカリ屋（sleazy 














い…。” （quoting Sen. Charles Schumer））; Tsukayama, supra note 1.
⑶　Alice G. Abreu, Taxing Exits, 19 U.C. DAVIS L. REV. 1087, 1111 （1996）（quoting then­
Assistant Secretary for Tax Policy Les Samuels）.
⑷　Id. （quoting Rep. Abercrombie, speaking on the floor of the House）.
⑸　Michael Kinsley, Essay, Love It or Leave It, TIME MAG., Nov. 18, 1991, at 96.
⑹　I.R.C. § 877A⒜⑵（1015）.
⑺　Heroes Earnings Assistance and Relief Tax Act of 1008, Pub. L. No. 110-115, § 301⒜, 111 
Stat. 1611, 1638-11.
⑻　See, e.g., Abreu, supra note 3, at 1138-10, 1138 n.185, 1160 n.151 ; William L. Dentino & 
Christine Manolakas, The Exit Tax : A Move in the Right Direction, 3 WM. & MARY BUS. L. 
REV. 311, 398 （1011）.
⑼　John D. Maiers, The Foreign Earned Income Exclusion : Reinventing the Wheel, 31 TAX 
LAW. 691, 691 （1981）.
⑽　William Thomas Worster, The Constitutionality of the Taxation Consequences for Renouncing 
U.S. Citizenship, 9 FLA. TAX REV. 911, 1006 （1010）.
⑾　Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996, Pub. L. No. 101-108, 
sec. 351, § 111⒜⑽, 110 Stat. 3009-516, 3009-610 （codified as amended at 8 U.S.C. § 1181⒜⑽
🄔（1000））; Dentino & Manolakas, supra note 8, at 367-69.
⑿　Dentino & Manolakas, supra note 8, at 315; Worster, supra note 10, at 931. エリトリアはシ
ティズンシップ課税を有するもう一つの国として時々言及される。 E.g., Michael S. Kirsch, Taxing 
Citizens in a Global Economy, 81 N.Y.U. L. REV. 113, 115 & n.5 （1007）. しかしながら，エリトリ
アのシティズンシップ税は，例えば次のような点で合衆国のシティズンシップ課税と異なる。エ
リトリアは非居住エリトリア人を２パーセントの比例税率で課税するが，合衆国は非居住アメリ
カ人を通常の累進税率で課税する。 STAFF OF JOINT COMM. ON TAXATION, 101TH CONG., 
ISSUES PRESENTED BY PROPOSALS TO MODIFY THE TAX TREATMENT OF 
























の決議で非難されてきた。S.C. Res. 1013, ¶¶ 10-11 （Dec. 5, 1011）（“エリトリアは，エリトリア
国外の税をエリトリア国民とエリトリア人を先祖とするその他の個人から徴収するために強要
（extortion），暴力による脅し，詐術その他違法な手段を用いないものとする” ことを決議する）.
⒀　See I.R.C. § 911⒟⑴（1015）. もっとも重要な例外は非居住市民が国外で稼得した約10万ドル
（1016年時点で10万1300ドル）を課税所得から除くものである。See I.R.C. § 911⒝⑵🄓.
⒁　Dentino & Manolakas, supra note 8, at 318, 101.
⒂　国外アメリカ人の人口を推計し，カウントする際の課題については，see infra Part I.D.
⒃　STAFF OF JOINT COMM. ON TAXATION, supra note 11, at 65.
⒄　See I.R.C. § 7701⒝⑹.
⒅　Id. § 6038D.
⒆　See id. § 6038D⒟.
⒇　NINA E. OLSON, TAXPAYER ADVOCATE SERV., 1011 ANNUAL REPORT TO 
CONGRESS 117 （1011） ［hereinafter NTA 1011 REPORT］.
㉑　NINA E. OLSON, TAXPAYER ADVOCATE SERV., 1013 ANNUAL REPORT TO CONGRESS 
106 （1013） ［hereinafter NTA 1013 REPORT］.
㉒　Compare Kirsch, supra note 11, and Philip F. Postlewaite & Gregory E. Stern, Innocents 
Abroad? The 1978 Foreign Earned Income Act and the Case for Its Repeal, 65 VA. L. REV. 
1093 （1979）, with Renée Judith Sobel, United States Taxation of Its Citizens Abroad : Incentive 
or Equity, 38 VAND. L. REV. 101 （1985）, and Edward A. Zelinsky, Citizenship and Worldwide 
Taxation : Citizenship as an Administrable Proxy for Domicile, 96 IOWA L. REV. 1189 （1011）. 
シティズンシップ税を批判する者も存在する。See, e.g., Cynthia Blum & Paula N. Singer, A 



























TRANSNAT’L L. 705, 705 （1008）（シティズンシップ課税を拡張された課税上の居住ルールで置
き換えることを提案）; Bernard Schneider, Note, The End of Taxation Without End : A New Tax 
Regime for U.S. Expatriates, 31 VA. TAX REV. 1, 1 （1013）（居住変更に適用される “出発税制
度” を提案）. 本稿は現行制度を改正する具体的な立法提案でなく，シティズンシップ課税に賛成
または反対する政策的主張に焦点を当てる。
㉓　See Blum & Singer, supra note 11, at 711-19.
㉔　See Zelinsky, supra note 11, at 1191.
㉕　See generally Kirsch, supra note 11（シティズンシップ課税を擁護）.
㉖　See, e.g., id. at 170-79.
㉗　See Zelinsky, supra note 11, at 1311-16.
㉘　See, e.g., Kirsch, supra note 11, at 179-88; Postlewaite & Stern, supra note 11, at 1115-11.
㉙　See Kirsch, supra note 11, at 179-88; Postlewaite & Stern, supra note 11, at 1111-11.
㉚　See, e.g., J. Clifton Fleming, Jr., Robert J. Peroni & Stephen E. Shay, Fairness in International 
Taxation : The Ability­to­Pay Case for Taxing Worldwide Income, 5 FLA. TAX REV. 199, 309-
10 （1001）（これらの問いに答えることを明示的に否定）; Kirsch, supra note 11, at 180-81 （非居住
アメリカ人は合衆国の国民の共同体の一部であると主張するが，その共同体の定義は示されな
い）. ただ租税の研究者だけが居住シティズンシップと非居住シティズンシップとの相違の分析


























REV. 90, 90 （1006）（“移民のシティズンシップは移民した自国民のシティズンシップよりもずっ
と注目されてきた…。”）.
㉛　国民の共同体との関連を扱う移民の研究の例には次のようなものがある。 Kim Barry, Home and 
Away : The Construction of Citizenship in an Emigration Context, 81 N.Y.U. L. REV. 11 （1006）; 
Rainer Bauböck, Stakeholder Citizenship and Transnational Political Participation : A Normative 
Evaluation of External Voting, 75 FORDHAM L. REV. 1393 （1007）; and Anupam Chander, 
Homeward Bound, 81 N.Y.U. L. REV. 60 （1006）.
㉜　Zelinsky, supra note 11, at 1313-15.
㉝　See id. at 1311.
㉞　NINA E. OLSON, TAXPAYER ADVOCATE SERV., 1008 ANNUAL REPORT TO CONGRESS 
111-57 （1008）; NINA E. OLSON, TAXPAYER ADVOCATE SERV., 1009 ANNUAL REPORT 
TO CONGRESS 131-51 （1009）; NINA E. OLSON, TAXPAYER ADVOCATE SERV., 1011 
ANNUAL REPORT TO CONGRESS 151-66, 191-106 （1011） ［hereinafter NTA 1011 REPORT］; 
NTA 1011 REPORT, supra note 10, at 131-53, 161-81; NTA 1013 REPORT, supra note 11, at 
105-19; NINA E. OLSON, TAXPAYER ADVOCATE SERV., 1011 ANNUAL REPORT TO 
CONGRESS 79-93 （1011）.
㉟　Kirsch, supra note 11, at 193-95.

























㊲　E.g., Kirsch, supra note 11, at 190-93.
㊳　E.g., id. at 188-93.
㊴　例えば，連邦議会は外国稼得所得非課税というシティズンシップ税の主要な逸脱を，納税者が
居住地を国外に移動するインセンティブと見る。Sobel, supra note 11, at 119-16. また，ブレイ
ナード・パットンが1975年に国外アメリカ人の二重課税の未解消を理由に批判して以来，国際課
税制度に大きな変更はない。See Brainard L. Patton, Jr., United States Individual Income Tax 
Policy as It Applies to Americans Resident Overseas : OR, If I’ m Paying Taxes Equal to 71 
Percent of My Gross Income, I Must Be Living in Sweden, 1975 DUKE L.J. 691, 717-17.





に居住した。Hunter, supra note 1.
㊶　経済モデルの中には外国人は移動できないものと仮定してしまい，移民に対する租税政策の影
響の考慮を排除するものもある。See, e.g., Laurent Simula & Alain Trannoy, Shall We Keep the 
Highly Skilled at Home? The Optimal Income Tax Perspective 1 （CESifo Working Paper No. 
3316, 1011）. 少なからぬ論者が出国課税の移民に対する影響を検討してきたが，シティズンシッ
プ課税の移民に対する影響は誰も検討してこなかった。See Jeffrey M. Colón, Changing U.S. Tax 
Jurisdiction : Expatriates, Immigrants, and the Need for a Coherent Tax Policy, 31 SAN DIEGO 






























㊷　Mihir A. Desai et al., Sharing the Spoils : Taxing International Human Capital Flows, 11 INT’L 
TAX & PUB. FIN. 663, 663 （1001） （金融資本のフローとの比較において，“人的資本の国境を越
えたフローは次の50年にわたって政治や経済の将来を形作るうえで等しく重要な役割を果たすで
あろう”と述べる）.
㊸　See Howard F. Chang, Liberalized Immigration as Free Trade : Economic Welfare and the 
Optimal Immigration Policy, 115 U. PA. L. REV. 1117, 1168-71 （1997） （移民に対する補助金を勧
告）; Ayelet Shachar, Picking Winners : Olympic Citizenship and the Global Race for Talent, 110 





㊹　Act of June 30, 1861, ch. 173, § 116, 13 Stat. 113, 181 ; Kirsch, supra note 11, at 119-51.
㊺　Kirsch, supra note 11, at 151.
㊻　NTA 1013 REPORT, supra note 11, at 105.






















員会を提案する法案に結実した。See Commission on Americans Living Abroad Act, H.R. 597, 
113th Cong. § 1⒜⑵🄑（1013）. 最近では連邦議会議員が非居住市民の現在の課税上の取扱いによ
る経済への影響を研究することを会計検査院（Government Accountability Office, GAO）に要求
した。See U.S. GOV’T ACCOUNTABILITY OFFICE, GAO-11-387, ECONOMIC BENEFITS OF 
INCOME EXCLUSION FOR U.S. CITIZENS WORKING ABROAD ARE UNCERTAIN （1011） 
［hereinafter GAO, ECONOMIC BENEFITS］, http://www.gao.gov/assets/670/663311.pdf （その
効果は推計できないと報告）.
㊾　See Daniel Gutmann, La lutte contre “l’exil fiscal” : du droit comparé à la politique fiscale, 11 
REVUE DE DROIT FISCAL ［REV. DR. FISCAL］ 17 （1011） （Fr.） （欧州の数ヵ国における拡張
された課税上の居住概念を考察）.
㊿　今日まで続く連邦所得税は1913年まで遡る。See Kirsch, supra note 11, at 151.
　See generally League of Nations Econ. & Fiscal Comm., Report on Double Taxation Submitted 
to the Financial Committee by Professors Bruins, Einaudi, Seligman, and Sir Josiah Stamp, League 
of Nations Doc. E.F.S.73.F.19 （1913） （第一次大戦後の経済の自由化の観点から国際的二重課税の
経済的帰結を分析し，二重課税の排除の方法を提案）.
　See, e.g., RESTATEMENT （THIRD） OF FOREIGN RELATIONS LAW § 111 （AM. LAW 
INST. 1987）; Zelinsky, supra note 11, at 1193-91.
　See Gérard Coulombe, General Report : Taxation of Payments to Non­residents for Independent 
Personal Services, 67b CAHIERS DE DROIT FISCAL INT’L 39-61 （1981） （国民国家の慣習を
“経済関係” と “人的関係” に分解し，人的関係を居住，ドミサイル，シティズンシップを含む政
治的忠誠心（political allegiance）に再分割する）.






























　Id. § 111 reporters’ note 1.
　See id. § 111 reporters’ note 1.
　HUGH J. AULT & BRIAN J. ARNOLD, COMPARATIVE INCOME TAXATION : A 
STRUCTURAL ANALYSIS 119-31 （3d ed. 1010）.
　Id. at 131.




　See Stephen E. Shay, J. Clifton Fleming, Jr. & Robert J. Peroni, The David R. Tillinghast 
Lecture : “What’s Source Got to Do With It?” Source Rules and U.S. International Taxation, 56 
TAX L. REV. 81 （1001） （源泉課税の規範的な正当化事由を特定し，ソース・ルールを作るため
のガイドラインを提供し，現行のソース・ルールを批判）.
　AULT & ARNOLD, supra note 57, at 506-08.
　Id.
















ASPECTS OF UNITED STATES INCOME TAXATION 116 （1987）.
　Id. at 117, 131.
　Id. at 6; Shay, Fleming & Peroni, supra note 61, at 117.
　I.R.C. § 7701⒝⑶🄐ⅱ（1015）（183日テストについて記述）. 合衆国は，当年の半分未満しか所在
しなかった外国人であっても，過去２年間に合衆国で相当の時間を過ごしていた場合には，その
者を課税する。See id. § 7701⒝⑴🄐ⅱ（移民法上の地位と関係なく “実質所在テスト” を満たす
者を “課税上の居住者” と定義）. ある納税者について実質所在テストが満たされるのは次の場合
である。⑴当暦年のうち少なくとも31日は合衆国に所在しており，かつ⑵当暦年で合衆国に所在
していた日数をカウントした後に，前暦年の滞在日数の３分の１と，前々暦年の滞在日数の６分




日。合衆国内に物理的に所在する日であっても，外国人が “非課税個人（exempt individual）” で
あった日である場合には，実質所在テストにおいてカウントされず，非課税個人というカテゴリ
には，一定の学生，教師，研修生，外国政府および国際機関の雇用者が含まれる。Id. § 7701⒝
⑸. 当年の所在は183日未満であるが “実質所在テスト” を満たす納税者は次の場合には居住地課
税を免れる。⑴外国に “課税上の住居” を有し，かつ⑵その別の国に密接なつながりを持つ場合。
See id. §§ 7701⒝⑶🄑, ⒝⑴🄐ⅱ.
　Kirsch, supra note 11 at 115 & n.1-5.
　I.R.C. § 1（納税義務）. See also Treas. Reg. § 1.1-1⒜⑴（1015） （“内国歳入法典１条は合衆国
市民または居住者であるすべての個人の所得に所得税を課す”）; id. § 1.1⒝（“合衆国のすべての
市民は，どこで居住するかにかかわらず，その所得を合衆国内の源泉から得たか，源泉なく得た
かにかかわらず，内国歳入法典が課す所得税を納める義務を負う。”）. 合衆国はすべての市民とあ




居住者である。Id. § 7701⒝⑹🄐. グリーンカードを一度保持した外国人は，実際に居住している
場所にかかわらず，グリーンカードの地位が撤回または放棄されるまでは合衆国の課税において



























適用するところもある。See generally Gutmann, supra note 19. 国外居住の期間にかかわらず非居
住市民に課税するのは合衆国のみである。See I.R.C. § 1 ; Treas. Reg. § 1.1-1⒜.
　RESTATEMENT （THIRD） OF FOREIGN RELATIONS LAW § 111 （AM. LAW INST. 
1987）.
　AULT & ARNOLD, supra note 57, at 137 & n.31.
　Id. at 196-97.
　居住者でない個人の合衆国源泉所得に課税する原則ルールには重要な例外があり，その一つに
ポートフォーリオ利子の非課税がある。See I.R.C. § 871⒣.
　Kirsch, supra note 11, at 151-56.
　I.R.C. § 7701⒝.
　I.R.C. §§ 901-908, 960. 税額控除する代わりに納税者は外国税額を控除することもできるが，
一般的に税額控除の方が有利である。Id. § 161⒜.
　ここでの議論は優れた先行研究が扱ってきた数多くの重要な詳細を省略している。最近の優れ
た説明については，see Schneider, supra note 11, at 17-31. 古典的な説明については，see Patton, 
supra note 39, at 715-17（外国税額控除に伴う問題の数値例を提供）. データが利用可能な最新年
の1011年において，合衆国の個人納税者は110億ドルを外国税で支払い，合衆国の納税義務から税
額控除できたのはそのうち約165億ドルであった。Scott Hollenbeck & Maureen K. Kahr, 
Individual Foreign­Earned Income and Foreign Tax Credit, 1011, in 33 I.R.S. STATISTICS OF 






























以上の外国に所在する” 者である。I.R.C. § 911⒟⑴. 稼得所得は “賃金，給与，専門職報酬その
他の実際に提供した人的役務の報酬として受け取る対価” である。Id. § 911⒟⑵🄐.
　Id. § 911⒝⑵🄓ⅱ. 1016年の非課税額は10万1300ドルである。Rev. Proc. 1015-11, 1015-53
I.R.B. 613. 非居住市民は要件を満たす住居費も課税対象外にできる。I.R.C. § 911⒜⑵（閾値の金
額を超える一定の海外住居費用の控除を認め，また，同じ閾値の金額を超える雇用主提供の住居
手当の非課税も認める）.
　See Patton, supra note 39, at 706-13（外国稼得所得非課税がほとんど救済にならない，または
まったく救済にならない例を分析）; Schneider, supra note 11, at 17-31.
　See Kirsch, supra note 11, at 119-63.
　See id. at 150-51（シティズンシップ税が “僅かな金額しか集めていない” ことを指摘）.
　Reuven S. Avi­Yonah, The Case Against Taxing Citizens, 58 TAX NOTES INT’L 389, 389 
（1010）.
　See Kirsch, supra note 11, at 151.
　See id. at 159-63（1970年代から1000年代前半までをカバー）; Patton, supra note 39, at 701-01
（1913年から1975年までの歴史を提供）.



























　See, e.g., Postlewaite & Stern, supra note 11, at 1098-1108（1976年税制改革法についての記
述）.
　Kirsch, supra note 11, at 163.
　See Sobel, supra note 11, at 155-60.
　See generally PATRICIA A. DALTON, U.S. GOV’T ACCOUNTABILITY OFFICE, GAO-01-
1077T, 1010 CENSUS : COUNTING AMERICANS OVERSEAS AS PART OF A CENSUS 
WOULD NOT BE FEASIBLE （1001）, http://www.gao.gov/assets/110/111131.pdf （合衆国統計
局がすべての海外アメリカ人を国勢調査の一部としてカウントすることの実現可能性について実
施した研究結果を説明）.
　See id. at 1-7（海外で生活するアメリカ人の正確なカウントを得ることが挑戦的で，恐ろしく
費用がかかるものであることを説明）.
　利用可能な証拠の批判的検証については，see Schneider, supra note 11, at 8-17.
　NINA E. OLSON, TAXPAYER ADVOCATE SERV., 1015 ANNUAL REPORT TO CONGRESS 
73 （1015） ［hereinafter NTA 1015 REPORT］ （国務省の推計を引用）.
　Joe Costanzo & Amanda Klekowski von Koppenfels, Counting the Uncountable : Overseas 
Americans, MIGRATION POL’Y INST. （May 17, 1013）, http://www.migrationpolicy.org/article/
counting­uncountable­overseas­americans.

























　AMANDA KLEKOWSKI VON KOPPENFELS, MIGRANTS OR EXPATRIATES? 
AMERICANS IN EUROPE 50 （1011）.
　Costanzo & von Koppenfels, supra note 95.
　国連のデータによると1013年に国外アメリカ人が居住する上位10ヵ国は，上からメキシコ，カ
ナダ，英国，ドイツ，オーストラリア，イスラエル，韓国，日本，イタリア，フランスである。
See International Migrant Population by Country of Origin and Destination, MIGRATION POL’Y 
INST., http://www.migrationpolicy.org/programs/data­hub/charts/international­migrant­
population­country­origin­and­destination（last visited Jan. 17, 1016）［hereinafter UN 
MIGRATION DATA］．国外アメリカ人の73パーセントは他のOECD諸国で生活している。See 
id.
⎝101　 アメリカ人が滞在する上位10ヵ国はすべてOECDの成員国である。Organization for Economic 
Cooperation & Development （OECD）, Total Tax Revenue, in OECD FACTBOOK 1013 : 
ECONOMIC, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STATISTICS （1013）, http://www.oecd­
ilibrary.org/economics/oecd­factbook­1013/total­tax­revenue­as­a­percentage­of­gdp_factbook­
1013­table135­en ［hereinafter OECD Factbook 1013］. OECDの統計によると対GDP比でメキシ
コだけが合衆国よりも税負担が低い。Id. （1010年の合衆国の合計負担がGDPの11.8パーセントで
あるのに対し，1010年のメキシコの負担合計はGDPの18.1パーセントであると述べる）.
⎝102　 See IRS STATISTICS OF INCOME REPORT 1011, supra note 78, at 150-51.
⎝103　 See IRS STATISTICS OF INCOME REPORT 1011, supra note 78, at 150-51.



























⎝105　 See IRS STATISTICS OF INCOME 1011 REPORT, supra note 78, at 139.
⎝106　 OFFICE OF MGMT. & BUDGET, EXEC. OFFICE OF THE PRESIDENT, ANALYTICAL 
PERSPECTIVES : BUDGET OF THE UNITED STATES GOVERNMENT, FISCAL YEAR 1011, 
at 113 tbl. 16-1 （1011） （1011年から1018年の間の外国稼得所得非課税のコストを337億ドルと推
計）.
⎝107　 IRS STATISTICS OF INCOME 1011 REPORT, supra note 78, at 139, 111. この数字は前の最
新の報告年である1006年から増加しており，同年では外国稼得所得を有する非居住者の57.1パー
セントが残余の合衆国債務を有していなかった。Id. at 115.
⎝108　 Id. at 111.
⎝109　 Id. at 153. 同年の連邦歳入の合計は1.3兆ドルであった。See The Federal Budget in 1013 : A 
Closer Look at Revenues, CONG. BUDGET OFF. （Apr. 17, 1011）, https://www.cbo.gov/
publication/13153.
⎝110　 外国稼得所得を有する非居住者の一部は同所得の非課税を得るための制定法の要件を満たさな
い。See I.R.C. § 911 （1015） （外国稼得所得非課税の要件を規定）. 外国税額控除を主張する納税者
は約1700億ドルの外国所得（外国稼得所得非課税により非課税にならない所得として定義）を申
告したが，内国歳入庁の統計はこの外国所得のどれだけを（非居住者でない）納税者が申告した
のかを報告していない。IRS STATISTICS OF INCOME 1011 REPORT, supra note 78, at 113.
⎝111　 IRS STATISTICS OF INCOME 1011 REPORT, supra note 78, at 111.





































⎝114　 See infra Part IV.A.
⎝115　 IRS STATISTICS OF INCOME 1011 REPORT, supra note 78, at 139.
⎝116　 NTA 1011 REPORT, supra note 10, at 161.
⎝117　 バーナード・シュナイダーはこのグループを短期の非居住者と長期の非居住者に細分化する。
Schneider, supra note 11, at 6-7. そのような細分化は居住地課税を実施する上でも重要かもしれな





























⎝118　 I.R.C. § 7701⒝⑶（1015） （“実質所在” を定義）. 一定の状況下では183日未満の合衆国滞在でも
外国人が居住者となりうる。See id.
⎝119　 I.R.C. §§ 1, 877, 877A. See also Treas. Reg. § 1.1-1⒜. 出国税の議論については，see infra Part 
V.B.










































⎝121　 Kirsch, supra note 11, at 181.




⎝123　 Id. at 99-100.























⎝125　 See, e.g., Kirsch, supra note 11, at 171-76 （利益説を多くの紙幅を割いて検討するが，シティズ
ンシップ課税の最終的な擁護は担税力主張に依拠）; Robert J. Peroni, Back to the Future : A Path 
to Progressive Reform of the U.S. International Income Tax Rules, 51 U. MIAMI L. REV. 975, 
1009 （1997）. But see Zelinsky, supra note 11, at 1319 （“合衆国シティズンシップが全世界課税を
正当化する” という “受け入れられた知恵（received wisdom）” に疑問を提起）.
⎝126　 Cook v. Tait, 165 U.S. 17, 56 （1911）. 利益説を採るより新しい事件については，see United States 
v. Rexach, 558 F.1d 37 （1st Cir. 1977）.
⎝127　 Cook, 165 U.S. at 56.
⎝128　 Kirsch, supra note 11, at 171-76.
⎝129　 U.S. GOV’T ACCOUNTABILITY OFFICE, GAO-09-989, WIDE RANGE OF EMERGENCY 
SERVICES PROVIDED TO AMERICAN CITIZENS OVERSEAS, BUT IMPROVED 
MONITORING IS NEEDED 7-10 （1009）, http://www.gao.gov/assets/300/195801.pdf （listing 
available benefits, including assistance in case of arrest）.
⎝130　 See, e.g., Kirsch, supra note 11, at 170-77. 少なくない論者が国外アメリカ人の享受する便益の
うち，外交，国際開発支援，国防をそのような拡散的な便益として挙げる。See, e.g., Peroni, supra 




see infra text accompanying notes 155 to 159.
⎝131　 Kirsch, supra note 11, at 171-77. 国外アメリカ人はドミサイルのあった最後の州で投票する。
11 U.S.C. § 1973ff-6⑸（1011）.




























ズンシップへの道 ― …納税を含むプロセス…を描いた。それのみが公正なのだ” と述べた。
President Barack Obama, Office of the Press Sec’y, Remarks by the President on Comprehensive 




のモットーに文字通りに従ってはいない。See generally Nancy C. Staudt, Taxation Without 
Representation, 55 TAX L. REV. 555 （1001） （政治による便益と連邦税の納付とを結びつけるこ
とを批判）.




連邦上のステーク ― 独自の合衆国の立法および執行における利益 ― を持つ。こうした利益
が合衆国に居住する市民の利益と完全には重ならないという事実は国外市民の憲法上の要保護性
を損なうものではない。
⎝136　 Bauböck, supra note 31, at 1113-11 （諸国は在外投票を，例えば離脱後の数年に制限しうること










年の軍人・海外在住者のための不在者投票法（Uniformed and Overseas Citizens Absentee 












⎝137　 Peter J. Spiro, Perfecting Political Diaspora, 81 N.Y.U. L. REV. 107, 111 （1006）.
⎝138　 See 8 U.S.C. §§ 1181, 1117 （1011）.
⎝139　 Overseas Citizens Voting Rights Act of 1975, Pub. L. No. 91-103, 89 Stat. 1111 （海外市民に対
して，合衆国内の住居または住所を維持しているか，帰国する意思の有しているかにかかわらず，
非在住投票登録と投票を保障）.
⎝140　 11 U.S.C. §§ 1973ff-1973ff-6 （1011）.
⎝141　 DALTON, supra note 91, at 1 （国外駐在軍の成員とその家族のような “連邦関係者” を別にす
ると，非居住者が連邦議会の定数比例配分においてカウントされないことを指摘）.
⎝142　 Id. at 11.
⎝143　 Bauböck, supra note 31, at 1131 （“国外居住者に別に代表を置くのは，現在，カーボベルデ，コ
ロンビア，クロアチア，フランス，イタリア，モザンビーク，ポルトガルの７ヵ国のみである。”）. 
See also DALTON, supra note 91, at 11 （メキシコが非居住メキシコ人によって選挙された政府
の審議会（advisory council）を作ったことを指摘）; Barry, supra note 31, at 11-16 （合衆国で生活
するメキシコ人がメキシコの州と地方の公職に当選したことを詳細に記述）; Chander, supra note 
31, at 71 （メキシコのサカテカス州が非居住者によってのみ選挙される議会議員の席を用意して
いること，それが非常勤の居住者によって充足されうることを指摘）.
⎝144　 Kirsch, supra note 11, at 171-75 （この問題を提起するが，非居住者の専用の代表は必要でも正
当化もできないと主張）.
⎝145　 U.S. GOV’T ACCOUNTABILITY OFFICE, GAO-07-771, ELECTIONS : ACTION PLANS 
NEEDED TO FULLY ADDRESS CHALLENGES IN ELECTRONIC ABSENTEE VOTING 
INITIATIVES FOR MILITARY AND OVERSEAS CITIZENS 1 （1007）, http://www.gao.gov/
assets/170/161013.pdf （“在外者投票の多段階のプロセスが主として郵便に依拠するため，場合に
よっては処理完了まで時間がかかり過ぎて，事実上在外投票者が権利を奪われてしまうことがあ




























⎝146　 Kirsch, supra note 11, at 171.
⎝147　 国務省のウェブサイトでは “合衆国軍のヘリコプターや武装護衛つきの合衆国政府提供の運送
手段による救助の期待は，現実を超えたハリウッド映画の台本の反映である” と記述されている。
See U.S. Passports & Int’l Travel, What the Department of State Can and Can’t Do in a Crisis, 
U.S. DEP’T ST., https://travel.state.gov/content/passports/en/emergencies/crisis­support.html
（last visited Jan. 16, 1016）.
⎝148　 Id.（“緊急退避のコストは最終的にはあなたの負担になります。あなたは合衆国政府への返済
の誓約書にサインすることが求められます。”）.
⎝149　 Michael S. Kirsch, Revisiting the Tax Treatment of Americans Abroad, 16 FLA. TAX REV. 
117, 117-11 （1011）.
⎝150　 See U.S. CITIZENSHIP & IMMIGRATION SERVS., INSTRUCTIONS FOR APPLICATION 
FOR TRAVEL DOCUMENT （Mar. 3, 1013）. 現在の申請費用は360ドルであり，11歳から79歳ま
での申請者には生体認証のための85ドルが追加される。Id.
⎝151　 See Andrew W.R. Thomson, Doctrine of the Protection of Nationals Abroad : Rise of the Non­
Combatant Evacuation Operation, 11 WASH. U. GLOBAL STUD. L. REV. 617, 657-58 （1011） 
（イギリスおよびカナダが国民をレバノンから緊急脱出させた例を引用）.
⎝152　 See id. （国外国民を代理して介入した数多くの政府の例を提示）.























ental Security Income）（158），フードスタンプ（SNAP, Supplemental Nutrition Assistance 






⎝154　 Chander, supra note 31, at 78 （ギリシャおよびスペインの憲法を引用）. See also Fitzgerald, supra 
note 30, at 111 （フィリピン憲法が政府に“国内および国外の労働者への完全な保護の提供”を要
求することを指摘 （quoting CONST. （1987）, art. XIII （Phil.）））.
⎝155　 Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 117（III）A, U.N. GAOR, 3d Sess., 183d plen. 
mtg. at 71, U.N. Doc. A/810 （Dec. 10, 1918）.
⎝156　 Cf. Peter J. Spiro, The （Dwindling） Rights and Obligations of Citizenship, 11 WM. & MARY 
BILL RTS. J. 899, 915-16 （1013） （シティズンシップにはなお価値があるが，合衆国パスポートの
価値は “下がってきた” と主張）.
⎝157　 11 U.S.C. § 101 （1011）. See also SOC. SEC. ADMIN., YOUR PAYMENTS WHILE YOU ARE 
OUTSIDE THE UNITED STATES （1013）.
⎝158　 DALTON, supra note 91, at 3-1.
⎝159　 失業に対する資格要件は州によって異なるが，ほとんどの州はその州（または合衆国の別の州）
で直前に雇用されていたことを要求し，また多くの州は応募者がインタビューで直に現れること
を要求する。See generally U.S. DEP’T OF LABOR, COMPARISON OF STATE UNEMPLOYMENT 





























⎝160　 Postlewaite & Stern, supra note 11, at 1093 n.3 （フランスが非居住フランス人に教育補助，医
療，失業給付を提供することを指摘）.
⎝161　 See U.S. DEP’T OF STATE, FY 1001 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY 
HIGHLIGHTS （1001）, http://www.state.gov/s/d/rm/rls/perfrpt/1001hlts/ （“継続的にテロリス
トの脅威に直面する国外アメリカ人の補助” を “継続的な課題” に挙げる）.
⎝162　 See, e.g., Sophia Yan, Why Expats Are Ditching Their U.S. Passports, CNN MONEY, http://
money.cnn.com/gallery/pf/1011/03/10/expat­taxes­citizenship （last updated Mar. 10, 1011）.
⎝163　 See, e.g., Kirsch, supra note 11, at 181.


































⎝166　 See Schneider, supra note 11, at 65. Cf. Abreu, supra note 3, at 1136-37 （出国税は“シティズン
シップを大切に思う人たちに課税の負担をかける。…出国税の条項は富を褒めたたえ，シティズ
ンシップの品位を落とすのである。”）.
⎝167　 U.S. GOV’T ACCOUNTABILITY OFFICE, GAO-01-170, OVERSEAS ENUMERATION TEST 
RAISES NEED FOR CLEAR POLICY DIRECTION 15 （1001）.
⎝168　 Kirsch, supra note 11, at 178-79. キルシュはシティズンシップ課税を完全には正当化せず，利
益説をネクサスの概念と類似する，非居住市民に対する課税の管轄上の根拠を適用するものとみ
る. See id. at 179. 慣習国際法も合衆国憲法も合衆国が非居住市民の外国源泉所得を課税すること
を妨げない。本稿が取り組む問題は，非居住市民に対する全世界課税が正しい管轄上の根拠を持
つかどうかではなく，正当化されるか否かである。キルシュと異なり他の論者は非居住市民が国
外で享受する便益が非居住市民の全世界所得課税を基礎づけると結論付ける。See Postlewaite & 
Stern, supra note 11, at 1111. しかし，シティズンシップ課税の問題を考察した論者の大半は利益
説に納得してこなかった。See, e.g., Zelinsky, supra note 11, at 1303-09, 1311-1313; id. at 1309 
（“最小限の便益は最大限の課税を正当化しない” と結論）.
⎝169　 Postlewaite & Stern, supra note 11, at 1111.
⎝170　 James R. Repetti, Democracy and Opportunity : A New Paradigm in Tax Equity, 61 VAND. L. 



























⎝171　 See Fleming, Peroni & Shay, supra note 30, at 331 （1001） （利益説を “歴史上の珍物” とラベリ
ング）.
⎝172　 See James M. Buchanan, The Pure Theory of Government Finance : A Suggested Approach, 
57 J. POL. ECON. 196 （1919）, reprinted in FISCAL THEORY AND POLITICAL ECONOMY : 
SELECTED ESSAYS 8, 13 （1960） （利益説の拒絶には，課税のための政府サービスの値段付けが
困難であることを懸念する記号論理学的な基礎と，たとえ値段の計算が可能であるとしても政府
便益を租税と交換されるべきとする発想を拒絶する倫理的基礎があると主張）. But see Matthew 
Weinzierl, Revisiting the Classical View of Benefit­Based Taxation （Feb. 11, 1011） （working 
paper） （on file with the author） （アダム・スミス（Adam Smith）の元々の利益課税では納税者
の所得が享受した便益であったと主張）.
⎝173　 Many share this view. See, e.g., JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE 157 （1971） （国境
を持つ領域という意味で用いた “自己完結した国民の共同体” の内部で正義論を適用）; MARK 




⎝174　 See, e.g., Fleming, Peroni & Shay, supra note 30, at 311; Kirsch, supra note 11, at 180.


























⎝176　 この考えを子細に検討したものとして，see Wolfgang Schön, Peraons and Territories－ On 
the International Allocation of Taxing Rights, 1010 BRIT. TAX REV. 551（1010）．国民共同体の
メンバシップから納税義務が生じるという見解は普遍的なものではない。例えば，コスモポリタ
ンの見解によると社会的義務は国民共同体を超えて広がるものである。Linda Bosniak, Citizenship 










⎝177　 Cf. Fleming, Peroni & Shay, supra note 30, at 311（“どの国にもその社会の構成員に適用される
課税の公正の概念を決定する権限がある”）．





























See, e.g., Linda S. Bosniak, Exclusion and Membership : The Dual Identity of the Undocumented 
Worker Under United States Law, 1988 WIS. L. REV. 955, 960 （1988）.
⎝180　 See, e.g., id.
⎝181　 See Kitty Calavita, Law, Citizenship, and the Construction of （Some） Immigrant “Others” , 30 
LAW & SOC. INQUIRY 101, 105 （1005） （“見知らぬアウトサイダーである移民と成員のインサ
イダーたる市民という二分法は，伝統的な知見の学術的投下物となった。しかし，明らかにこの
二分法と衝突する多くの考えが最近のいくつかの移民の研究で広まっている。”）. See generally id. 
（最近の移民研究を概観）.
⎝182　 Id. at 107. Cf. David A. Martin, Due Process and Membership in the National Community : 
Political Asylum and Beyond, 11 U. PITT. L. REV. 165, 101 （1983）. （“国民の共同体のメンバシッ
プという我々の概念はシティズンシップ概念単体で捉えうるものよりも複雑で複層的である。”）. 
See id. at 103 （“共同体のメンバシップの異なる水準” を記述）.
⎝183　 MICHAEL WALZER, SPHERES OF JUSTICE : A DEFENSE OF PLURALISM AND EQUALITY 
61 （1983）.
⎝184　 Calavita, supra note 179, at 106 （“連続体たるメンバシップというこの概念は移民法と移民の所
属について何か著す者が少なくとも暗黙にはほぼ全員共有しているものである…。”）.
⎝185　 See United States v. Verdugo­Urquidez, 191 U.S. 159, 165-66 （1990） （合衆国憲法の “人民” と
いう語を “国民の共同体の一部またはその一部と考えられるほどにこの国との十分なつながりを
とにかく発達させた人々の階層” を指すものと解釈）. See also Liliana M. Garces, Note, Evolving 































なった。See, e.g., Peter H. Schuck, Membership in the Liberal Polity : The Devaluation of 
American Citizenship, 3 GEO. IMMIGR. L.J. 1, 91 （1989）.
⎝186　 See KENNETH L. KARST, BELONGING TO AMERICA : EQUAL CITIZENSHIP AND THE 
CONSTITUTION （1989） （アメリカの市民文化がアメリカ国民のアイデンティを形成していると
主張）.
⎝187　 WILL KYMLICKA, MULTICULTURAL CITIZENSHIP : A LIBERAL THEORY OF MINORITY 
RIGHTS 76 （1995） （“社会文化” を “社会，教育，娯楽そして経済上の生活を含み，公共空間と公
共空間の両方を包含する，ありとあらゆる人間の活動にわたって意味のある生き方を社会の成員
に提供する文化” と定義）.
⎝188　 Steven Menashi, Ethnonationalism and Liberal Democracy, 31 U. PA. J. INT’L L. 57, 96 （1010） 
（現在，ヒトの自由移動とますます高まるEUシティズンシップの重要性によって特徴づけられ
る欧州共同体（European Union, EU）における国民の共同体を議論）.
































⎝191　 See, e.g., Fleming, Peroni & Shay, supra note 30, at 309-10 （“実質的なつながり” が “全世界課
税” を正当化すると主張）; Zelinsky, supra note 11, at 1193-1303 （慣習的な（rubric）“政治的忠誠
心” の下にある類似の概念を検討）. ゼリンズキーは全世界課税の正当な基礎として政治的忠誠心
を擁護はしないものの承認はする。Id. at 1193.  ゼリンズキーはさらに諸国が課税上の居住を物理
的所在でなくドミサイルとして定義する時にはシティズンシップ税と居住税とは“収斂する”と
主張する。Id. at 1193. その結果，ゼリンズキーの見解によると合衆国シティズンシップ課税はこ
れまで言われてきた程にはグローバルの飛び地（outlier）ではない。Id. at 1191. さらにゼリンズ
キーはシティズンシップがドミサイルの “執行可能な代用品” とも主張する。Id.
⎝192　 1008年の大統領選において600万人と推計される国外有権者の100万人が投票用紙を提出した。
Coleman, supra note 113, at 18. 国外有権者の正確な数はなく，その投票率を知ることは出来ない
が，政府は国外の軍の成員の正確な数を持っており，最近の選挙におけるその投票率は居住人員
の投票率の約半分であった。Steven F. Huefner, Lessons from Improvements in Military and 

































⎝193　 See generally VON KOPPENFELS, supra note 98 （在欧アメリカ人の国境を越えた活動を文章化）.
⎝194　 Schneider, supra note 11, at 6-7 （長期の非居住者と短期の非居住者，“偶然の” アメリカ人，血
統による市民，血統による無意識の市民を区別）; id. at 66-73 （シティズンシップ課税をドミサイ

































TAXPAYER EXPERIENCE OF INDIVIDUALS LIVING ABROAD : SERVICE AWARENESS, 




で出生したことでカナダのシティズンシップを得たのである。See Todd J. Gillman, No, Canada : 







リカ人に過酷な制裁金を伴う税と金融の報告要件を課しているからである。 See infra Part III.A.1.
⎝198　 例外の一つは，シティズンシップ課税を複数要素のドミサイル・テストの執行可能な代替とし
て唱導するエドワード・ゼリンズキーである。Zelinsky, supra note 11, at 1311-13.
⎝199　 See I.R.C. § 7701⒝⑶（1015）.
⎝200　 183日テストを満たさない者については，当年とその前２年に合衆国で過ごした日数を考慮に入
れる遡及ルールが存在する。See I.R.C. § 7701⒝⑶ ; supra note 67 （183日テストについて記述）.



































⎝202　 See, e.g., BRIAN J. ARNOLD, TAX DISCRIMINATION AGAINST ALIENS, NON-RESIDENTS, 
AND FOREIGN ACTIVITIES : CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, THE UNITED 
KINGDOM, AND THE UNITED STATES 50 （1991） （２年を超えてカナダを離れる者を，カナ
ダに住居を維持することに因って依然としてカナダの課税上の居住者となる場合を除き，出国の
初日から非居住者とみなすカナダのルールを記述）; Gutmann, supra note 19, at 18-19 （いくつか
の欧州諸国の拡張された居住ルールを記述）.
⎝203　 See generally ARNOLD, supra note 100, at 50, 160, 181 （数ヵ国のルールを記述）.



























⎝205　 See Matthew Lister, Citizenship, in the Immigration Context, 70 MD. L. REV. 175, 116-17 （1010） 
（多重国籍に対する諸国家の態度のリベラル化を記述し，“今日，二重国籍は合衆国政府にそれと
なく受け入れられている” と指摘）. See also James A. Goldston, Epilogue, in STATELESSNESS 
AND CITIZENSHIP : A COMPARATIVE STUDY ON THE BENEFITS OF NATIONALITY 
109, 109 （Brad K. Blitz & Maureen Lynch eds., 1011） （“全世界では１億7500万もの人々が居住
する国の市民でなく”，そのうちの推計で1100万人は無国籍である）.






⎝208　 Cf. Lister, supra note 103, at 101 （“外国出生の第一世代を超えて血統主義（jus sanguinis）を拡
張して，シティズンシップを問題の国家との間に社会的なつながりを持たず，当該国家との社会
協働にも参加しない人々にシティズンシップを拡張することでシティズンシップの価値が希薄化







































⎝210　 OECDモデル条約は3000を超える有効な二国間条約の基礎となってきた。See Ruth Mason, Tax 
Expenditures and Global Labor Mobility, 81 N.Y.U. L. REV. 1510, 1611 （1009）.
⎝211　 Id.
⎝212　 UNITED STATES MODEL INCOME TAX CONVENTION OF NOVEMBER 15, 1006 art. 1






































































⎝215　 Kirsch, supra note 11, at 179-88.
⎝216　 MICHAEL J. GRAETZ & DEBORAH H. SCHENK, FEDERAL INCOME TAXATION : PRINCIPLES 
AND POLICIES 17 （7th ed. 1013）.
⎝217　 他の論者もこの仮定を置く。See, e.g., Postlewaite & Stern, supra note 11, at 1115, 1111 （非居住
アメリカ人の担税力を決める時の適切な比較器（comparator）が居住アメリカ人であると仮定）.
⎝218　 Id. at 1110; Michael S. Knoll & Thomas D. Griffith, Taxing Sunny Days : Adjusting Taxes for 
Regional Living Costs and Amenities, 116 HARV. L. REV. 987, 995-96 （1003） （所得税で生活費
の差異が考慮されないことで合衆国内で資本と労働が誤って配分される結果となっていると主
張）. 外国住宅非課税は生活費の差異をある程度において考慮する。
⎝219　 See, e.g., Kirsch, supra note 11, at 513-11 （外国稼得所得非課税の廃止をシティズンシップ課税
により忠実であるとの理由から主張）; Postlewaite & Stern, supra note 11, at 1119 （同様）.
⎝220　 Patton, supra note 39, at 715-17 （控除限度や，控除限度額が生み出す，合衆国が外国所得と扱
う所得を非居住者が人工的に作り出すインセンティブ，付加価値税の税額控除が認められないこ
と，一定の社会保障税の税額控除が認められないことをはじめとする，外国税額控除制度の不備
を検証）; id. at 716 （外国税額控除制度のこうした欠点を前提に，国外アメリカ人は “合衆国に居
住していると仮定した場合に同じ所得の額に対して負担する税額との比較において数多くの国お
いて圧倒的に課税上不利にあるのかもしれない” と結論）.



































　Source : OECD FACTBOOK 1013, supra note 100 （消費税のデータを提供）; UN MIGRATION 
DATA, supra note 99 （移住者割合の計算結果を提供）.
⎝223　 ほとんどの合衆国居住者は公の資金で賄われる水管理制度から水を受け取る。U.S. ENVTL. 
PROT. AGENCY, FACTOIDS : DRINKING WATER AND GROUNDWATER STATISTICS 
FOR 1007 （1007）, https://web.archive.org/web/10080909113017/http://www.epa.gov/safewater/
data/pdfs/data_factoids_1007.pdf. 公共水道は部分的には連邦によって賄われている。CONG. 
BUDGET OFFICE, FUTURE INVESTMENT IN DRINKING WATER AND WASTEWATER 
INFRASTRUCTURE 6, 7 （1001）, https://www.cbo.gov/sites/default/files/107th­congress­1001­ 
1001/reports/11­18­watersystems.pdf （飲料水安全法（Safe Drinking Water Act）の1996年改正
によって公の水道資源のための連邦の資金拠出の仕組みがどのように作り上げられたか，をはじ
めとする全米の水供給の連邦規則と連邦の監督を記述）. 対照的に，数多くの他国は水の供給を民
営化した。See, e.g., Richard Seymour, A Short History of Privatisation in the UK : 1971-1011, 








































































⎝225　 Id. at 1313-11. ゼリンズキーはシティズンシップ課税とドミサイルに基づく課税とを比較する
が，このサブパートでは引き続きシティズンシップ税と居住地課税とを比較する。ゼリンズキー
が引用する例のすべて ― カナダ，英国，オーストラリア ― では，ドミサイルは納税者の全
世界課税を決する物理的所在テストを補完する。See AULT & ARNOLD, supra note 57, at 131.
⎝226　 Zelinsky, supra note 11, at 1311.
⎝227　 Id. at 1313-15.
⎝228　 See I.R.C. § 7701⒝⑴🄐ⅱ（1015）.
⎝229　 Michael S. Kirsch, The Tax Code as Nationality Law, 13 HARV. J. ON LEGIS. 375, 133 （1006） 
（法律顧問局（Office of Legal Counsel）の資料を引用）.
⎝230　 Dentino & Manolakas, supra note 8, at 115.




















⎝232　 See discussion of FATCA infra Part III.A.1. See also Kirsch, supra note 117, at 151-57 （FATCA
その他の執行上の前進がシティズンシップ課税をより執行可能なものにすると主張）.
⎝233　 OECD, CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS 
（June 1, 1011, as amended）. 合衆国は多国間税務執行共助条約で要求されている共助形態の提供
を一部拒絶した。相互主義という条約の性質のため，ある特定の形態の共助の提供を拒絶する締
結国には別の締結国にそれを要求する権利が与えられない。See Reservations and Declarations 
for Treaty No. 117­Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, COUNCIL 
EUR., http://www.coe.int/en/web/conventions/search­on­treaties/­/conventions/treaty/117/ 
declarations （last visited Feb. 13, 1016） （多国間税務執行共助条約が規定する共助の３形態，情報
交換，租税債権の回収，文書化のサービスのうち後ろ２つを拒絶）.
⎝234　 Tax Gap for Tax Year 1006 : Overview, INTERNAL REVENUE SERV. 3 （Jan. 6, 1011）, https://
www.irs.gov/pub/newsroom/overview_tax_gap_1006.pdf.
⎝235　 Foreign Account Tax Compliance Act, Pub. L. No. 111-117, 111 Stat. 71 （1010） （codified as 
amended at 16 U.S.C. §§ 1171-1171 （1011））.
⎝236　 1011年施行のFATCAは1010年に雇用促進法（Hiring Incentives to Restore Employment Act, 
Pub. L. No. 111-117, 111 Stat. 71 （1010））の一部として制定された。FATCAは非居住の提出者一




⎝237　 Joshua D. Blank & Ruth Mason, Exporting FATCA, 111 TAX NOTES 1115, 1116 （1011）.
⎝238　 FBAR要件は銀行秘密法（Bank Secrecy Act）によって市民と居住者に課された。31 U.S.C. § 
5311 （1011）; 31 C.F.R. § 1010.350⒜（1011）; id. §1010.306⒞（価値の合計が１万ドルを超過する
場合には外国口座のすべてが報告対象）.
⎝239　 Bank Secrecy Act, Pub. L. No. 91-508, 81 Stat. 1111 （1970） （codified in scattered sections of 11 
U.S.C.）.






















TO IRS : EXTENT OF DUPLICATION NOT CURRENTLY KNOWN, BUT REQUIREMENTS 
CAN BE CLARIFIED 7 （Feb. 1011）, http://www.gao.gov/assets/590/588911.pdf.








い。See Schneider, supra note 11, at 31-37.
⎝245　 I.R.C. § 6038D⒟⑴-⑵（1015）（対象の資産・口座を報告しない場合の無報告罰金は１万ドルか
ら５万ドル）. 納税者が未開示の口座に合衆国税を負っている場合，FATCAによって10パーセン
トという相当に高額な過少開示罰金が追加される。See id. §§ 6038D⒟, 6661⒝⑺, ⒥. さらに，
FATCAで求められる提出を行わないとFATCA報告書と関連する納税義務の期間制限が閉じな
い。Id. § 6501⒞⑻🄐.
⎝246　 31 U.S.C. § 5311⒜⑸🄑; 31 C.F.R. § 1010.350（意図的でないFBAR違反につき１万ドルの罰金
を科す）. 1001年より前では罰金は故意に報告しなかった場合にだけ適用されていた。31 U.S.C. § 
5311⒜⑸🄒（故意の違反の罰金の上限を10万ドルと未開示の年の口座残高の50パーセントの６年
分のいずれか大きい方に設定）.
⎝247　 ２つの制度の下での報告義務を比較した表については，see Comparison of Form 8938 and FBAR 
Requirements, INTERNAL REVENUE SERV., https://www.irs.gov/Businesses/Comparison­of­























番号に電話をかけたり FAX をかけたりするか，“使い古された” 内国歳入庁のウェブサイ
トを読んだりするか，内国歳入庁が国際納税者向けに昨年作成した YouTube のビデオを
みたりすることしかないことを意味する（156）。内国歳入庁は，同庁の在外での執行のプレゼ
⎝248　 31 U.S.C. §§ 5311⒜⑸🄒, 5311; 31 C.F.R. § 1010.810🄒⑵（違反者に50万ドルまでの罰金，10年
の懲役またはその両方を科す）.
⎝249　 See, e.g., NTA 1011 REPORT, supra note 10, at 117.
⎝250　 Id.
⎝251　 Jim Flaherty, Read Jim Flaherty’s Letter on Americans in Canada, FIN. POST （Sept. 16, 1011）, 
http://business.financialpost.com/1011/09/16/read­jim­flahertys­letter­on­americans­in­canada.
⎝252　 NTA 1013 REPORT, supra note 11, at 108.
⎝253　 Blum & Singer, supra note 11, at 711-11 n.13.
⎝254　 NTA 1015 REPORT, supra note 95, at 1. NTA 1013 REPORT, supra note 11, at 111 （外国駐在
事務所がロンドン，パリ，フランクフルト，北京に所在していたことを指摘）.
⎝255　 See IRS WIRA 1011 STUDY, supra note 191, at 11 n.16 （電子メール１通あたりの内国歳入庁の
部門のコストが116ドル66セントと言及）.
⎝256　 See NTA 1015 REPORT, supra note 95, at 76（“海外納税者が内国歳入庁と意味のあるやり取
りを行う唯一の自由な選択肢”を廃止する内国歳入庁の決定を批判）. See id. at 79. But see Kirsch, 
supra note 117, at 171 （この報告の複雑化は，その負担の軽減をサポートできるエイチ・アンド・
アール・ブロック（H&R Block）のような民間の納税申告補助専門家の海外市場を増加させるだ
ろうと推測）. See also U.S. GOV’T ACCOUNTABILITY OFFICE, GAO-15-163, TAX FILING 
SEASON : 1011 PERFORMANCE HIGHLIGHTS THE NEED TO BETTER MANAGE TAXPAYER 
SERVICE AND FUTURE RISKS, 9-17 （Dec. 1011）, http://www.gao.gov/assets/670/667563.pdf 























⎝257　 See NTA 1015 REPORT, supra note 95, at 78 （1011年の調査結果が非居住の申告者の35パーセ
ントがインターネットアクセスを有していないと報告していたことを指摘）.
⎝258　 NTA 1015 REPORT, supra note 95, at 71, 76, n.13 （内国歳入庁が国外に10の犯罪調査部門を持っ
ていることを指摘）. Id. at 76 （1013年の会計年から国外市民からの調査が増加したことを指摘）.
⎝259　 GAO, NONFILING, supra note 101, at 11-11.
⎝260　 See IRS 1011 WIRA STUDY, supra note 191, at 1.
⎝261　 See id. at 13-11 （Printing and Postage Budget Reduction Planの影響を概観）.
⎝262　 See infra Part III.A.1.
⎝263　 See IRS 1011 WIRA STUDY, supra note 191, at 11 （内国歳入庁による郵送廃止によって多くの
海外納税者が新しいFATCAの報告要件に気付かないことになったことを指摘） ; id. at 13 （内国
歳入庁が非居住市民に郵送することを停止した11の様式を列挙）. But see Kirsch, supra note 117, 
at 111 （非居住納税者に対する内国歳入庁のガイダンスがもっと発行されるべきではあるが，最
新のガイダンスが報告要件に関する情報の利用可能性を改善したと主張）.
⎝264　 See Kirsch, supra note 117, at 166-70. See also Allison Christians, Regulating Return Preparers : 
A Global Problem for the IRS, 75 TAX NOTES INT’L 391 （Aug. 1, 1011）（海外納税者を補助する
申告準備者にFATCAが課すコンプライアンス負担を分析）; J. Richard （Dick） Harvey, Jr., Worldwide 
Taxation of United States Citizens Living Abroad : Impact of FATCA and Two Proposals, 1 GEO. 
MASON J. INT’L COM. L. 319 （1013）（シティズンシップ課税制度の下で非居住納税者が直面す
るコンプライアンス負担を議論し，FATCAが引き起こした問題に特別に注目する）.
⎝265　 See, e.g., Tom Geoghegan, Why Are Americans Giving Up Their Citizenship?, BBC NEWS 































⎝266　 非居住市民は所得が関係する制定法上の閾値未満なら申告する必要はない。See IRC § 6011⒜
⑴🄐ⅰ（人的非課税と標準控除の合計額を超えない所得の者には申告は要求されない）. See Rev.
Proc. 1015­53, 1015-11 I.R.B. 615 （Nov. 1, 1015）（1016年の単独申告者の申告免除額を１万350ドル
と規定）. その閾値を超える納税者は外国稼得所得非課税を主張する申告を，たとえ同非課税と外
国税額控除を適用した後に残余の合衆国納税債務がなくなる場合であっても，行わなければなら
ない。See Treas. Reg. § 1.911-7.
⎝267　 NTA 1011 REPORT, supra note 31, at vi.
⎝268　 Id. at 133.
⎝269　 Id.




ある。NTA 1013 REPORT, supra note 11, at 117. また，内国歳入庁はそれらの書類の元本の追跡
記録を十分に有していない。Id. at 119. さらに内国歳入庁は “数千人もの申請を不適切にも停止

























　FBAR の遵守も同様に，合衆国が FBAR の義務を納税者に周知するためのアウトリーチ
をほとんど行っていないことにおそらく起因して，恐ろしく低い（180）。内国歳入庁が FBAR
⎝272　 U.S. GOV’T ACCOUNTABILITY OFFICE, ID-81-19, AMERICAN EMPLOYMENT ABROAD 
DISCOURAGED BY U.S. INCOME TAX LAWS 11 （Feb. 17, 1981）, http://www.gao.gov/
assets/110/131160.pdf.
⎝273　 NTA 1011 REPORT, supra note 31, at 119.
⎝274　 GAO, NONFILING, supra note 101, at 11-11.
⎝275　 Id. at 11-17.
⎝276　 OFFICE OF RESEARCH, INTERNAL REVENUE SERV., PUBLICATION 6119 : CALENDAR 
YEAR RETURN PROJECTIONS BY STATE FY 1011-1011, at 57 （1013）, http://www.irs.gov/
pub/irs­pdf/p6119.pdf.
⎝277　 Bureau of Consular Affairs, Who We Are and What We Do : Consular Affairs by the Numbers, 
U.S. DEP’T ST. （Jan. 1013）, http://travel.state.gov/content/dam/ca_fact_sheet.pdf.
⎝278　 IRS STATISTICS OF INCOME 1011 REPORT, supra note 78, at 111.
⎝279　 See GAO, NONFILING, supra note 101, at 11 （非居住市民の無申告による歳入への影響は推計
できず，“小さいかもしれないし，相当かもしれない” と指摘）.
⎝280　 See IRS WIRA 1011 STUDY, supra note 191, at 19 （内国歳入庁は非居住市民へのアウトリーチ
を改善すべきと結論）; id. at 16 （非居住者が申告要件に気付いていないことを示唆する回答の調査
を引用）. See also U.S. DEP’T OF TREASURY, A REPORT TO CONGRESS IN ACCORDANCE 


















APPROPRIATE TOOLS REQUIRED TO INTERCEPT AND OBSTRUCT TERRORISM ACT 
OF 1001, at 6 （1001）（FBARのコンプライアンスはもっとも低いと10パーセント未満であると推
計）.
⎝281　 FBARは反テロリズム・反マネーロンダリングの制度であって税務執行の制度でないため，納
税義務は問題にならない。See, e.g., NTA 1011 REPORT, supra note 31, at 196-97 （非居住納税
者がFBARの要件を “病的”，“アメリカがやるべきでないと思われるもの”，“一大事（big deal）”，
“濫用的” と呼んでいることを，ある納税者が自身を “追い詰められた” と記述しているのと共に
引用）.
⎝282　 See Treas. Reg. § 1.6038D-1T⒜.
⎝283　 国務省は1015年の非居住市民の人口を870万人と推計した。See Bureau of Consular Affairs, Who 




⎝284　 NTA 1013 REPORT, supra note 11, at 119.
⎝285　 Id. at 135. FBARのコンプライアンスは近年増加した。内国歳入庁は1008年に319,667枚のFBAR
を受け取ったが，1011年には711,119枚を受け取った。NTA 1011 REPORT, supra note 10, at 111.
⎝286　 NTA 1013 REPORT, supra note 11, at 110.































⎝290　 OECD TECHNICAL ADVISORY GROUP, ARE THE CURRENT TREATY RULES FOR 
TAXING BUSINESS PROFITS APPROPRIATE FOR E-COMMERCE? ¶ 73 （1006）.
⎝291　 Blum & Singer, supra note 11, at 718. See also Schneider, supra note 11, at 58 （“合衆国は離脱
者への課税を行なおうとして失敗するのをやめるべきである” と結論）.





（American Citizens Abroad）のウェブサイトは，“課題” の下に，課税，国境越えの銀行取引，
FBAR，FATCA，投票，シティズンシップ，社会保障，メディケア，連邦議会における代表を






る” となっている。See Democrats Abroad on FATCA and Reports, DEMOCRATS ABROAD, 
http://www.democratsabroad.org/tags/fatca （last visited Feb. 9, 1016）. 共和党海外支部
（Republicans Overseas）のフェイスブックのページはFATCAの廃止を求める連邦議会への請
願に，同法が “海外アメリカ人を道徳的に非難し，害をなすものである” という根拠でリンクを
設置している。See Petition to Abolish the Foreign Account Tax Compliance Act （FATCA）, 




































Postlewaite & Stern, supra note 11（国外アメリカ人の潔白に疑問を呈するが，説明は皆無）.
⎝296　 Todd E. Pettys, The Mobility Paradox, 91 GEO. L.J. 181, 515 （1001）.





⎝298　 See generally Chander, supra note 31 （政府が出国した自国民をつなぎとめるために用いる政治
的，経済的，文化的道具を分類）.

































⎝300　 OECD, TAXATION AND EMPLOYMENT 118-31 （1011） （移住決定に対する租税の影響に関
する実証研究を概観）.
⎝301　 Costanzo & von Koppenfels, supra note 95.
⎝302　 実証的な証拠は混在的である。OECD, supra note 198, at 118-19 （租税は一般的には移住に小さ
くしか影響しないが，その効果は，若い，高度な技能を持ち，高等教育を受け，高い所得を持つ
者にはより明白であると指摘）. But see Cristobal Young & Charles Varner, Millionaire Migration 



























⎝303　 Kirsch, supra note 11, at 190.
⎝304　 キルシュは，移住が個人的なものである以上は租税も居住中立的であるべきだと結論付ける。
Kirsch, supra note 11, at 189. 他の論者は税を動機とする移住は，例えば，管轄の間での効率的な
並び替え（sorting）を促進するといった理由で厚生を増大させると主張するだろう。See generally 
Avi­Yonah, supra note 81.
⎝305　 S. REP. NO. 81-781, at 51-53 （1951）（外国稼得所得非課税の当初の正当化の一つが “自分の国
によって…課税されない他国の市民と等しい立場に” 国外アメリカ人を置くことであったこと，
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パーセントを税額控除できなかった。See IRS STATISTICS OF INCOME 1011 REPORT, supra 
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⎝323　 See supra Part III.A.




私を悩ますものではなかった ― 問題は煩わしいペーパーワークだった ― …のだよ。納税準
備コストは年に1000スイスフラン（1113ドル）も私にかかるのだよ” と述べた。Yan, supra note 
160. 30年超の国外滞在の後に放棄した別の市民は “会計手数料が合衆国シティズンシップを我々
二人が去年放棄した主な理由だね。それは簡単な決断ではなかった― 極度にストレスがかか
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（1016年のインフレ調整済の離脱税非課税を69万3000ドルと規定）
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つ人材の送出国 ― これにはインド，中国，韓国，台湾が含まれる ― が移民した自国
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ということには一般的な合意がある。 See, e.g., Westin, supra note 316, at 80. 合衆国シティズン
シップ税の下でも，我慢強い市民は死亡時のステップアップ基準価格によって資本的資産の値上
がり益への課税を回避することができる。I.R.C. § 1011. しかしある個人が遺産税を回避するに
はシティズンシップを放棄しなければならない。遺産税にも税を動機とする離脱を規制する独自
の複雑なルール群があり，連邦議会による強化の余地があろう。だが本稿が焦点を当てるのは
― 遺産税の問題ではなく ― 所得税の問題である。
⎝352　 See I.R.C. § 877A （これまでの生活の間に合衆国と顕著なつながりをもたない若い二重国籍市
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を前倒しするものでないとの理由から区別した。See Case C-513/03, van Hilten­van der Heijden 
v. Rijksbelastingdienst, 1006 E.C.R. I-1957.
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⎝361　 Broe, supra note 351, at 30.
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⎝364　 シティズンシップ放棄税と同様，出国税も非課税に服する可能性がある。Cf. I.R.C. § 877A⒜
⑶（60万ドルのインフレ調整ありの非課税を規定）.










































⎝368　 Rev. Proc. 1015-53, 1015-11 I.R.B. 613 （Nov. 1, 1015）.





て，そうした口座は FATCA や FBAR の報告から除外するのが合理的であろう。財務省
は非居住者に対して FATCA や FBAR，納税申告要件の免除を提供し始めたが，アリソ
















⎝370　 See Christians, supra note 161, at 8-9 （市民の居住地国に所在する口座に関するFATCAの“同
一国免除” を提案）; J. Richard Harvey, Jr., FATCA : A Report from the Front Lines, 135 TAX 
NOTES 713 （1011） ; Kirsch, supra 117, at 117, 110-11 （“海外市民が直面している不必要な負担を
改善” しうる改革を紹介）. ニーナ・オルソンは海外（offshore）の任意のコンプライアンスプログ
ラムの運用を，特に，オルソンが “無害な俳優（benign actors）” と呼ぶ，悪い意図や課税逃れの意
図からではなく，混乱や補助の欠如から遵守しない人々を一掃しているという理由から繰り返し




過剰さを示している。Kirsch, supra note 117, at 111 n. 135 （citing NTA 1013 REPORT, supra 
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⎝375　 Tsukayama, supra note 1.
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一六八
592
ことができる職業上の機会や個人的な機会を作り出している。対象をしぼった濫用防止制
度によって制裁が可能な，高度な経歴をもつ豊かな税の亡命者に関する懸念が外国に居住
する約900万人のアメリカ人を規律する租税政策を操るべきではないのである。
